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1) L. N. Tanner， Dewey s Ldborato.ヴ Scho/:Lessons for 










3) K. C. Mayhew & A. C. EdwardsヲTheDI仰のノSchool:
η犯 [βboY<αrlorySchoolofthe[J.ηiversity of Chiclαgo， 
1896-1903. New York: D. Appleton必 n加1)'company， 
1936 
的LabonαtorySchool Work Repo出，University of 
Chicago Archives， Regenstein Library Specia1 
Colection. 
5)ノj吻P正司「シカゴ、大学案験学校の実践記録:1896 
-18卯年JW，蛇足島大学教育判断 究紀要(教育
科学編)~ 51， 2∞0年。
6)ただ，日曜日は， 気分転換も兼ねて，ダウンタ
ウンにあるシカゴ美体強官 (η1eArtIn刻印teof
Chiωgo)を2度ほど訪れた。ここはアメリカ3
大美例報官の1っと言われるだけあって，特に印
象派のコレクションが充実していた。本や雑誌
などでしか目にしたことのなかった作品を直接
鑑賞できたことでp 単なる息抜きにとどまらな
い感動を得ることができた。
7)森久佳「デューイ ・スク ノーパDeweySch∞1)のカ
リキュラム形態に関する研究 : W仕有occup組on)~
の成立過程とその位置づけを分析視角としてJ大
阪市立大学大判完文学研究科博士論文， 2∞5年。
8) rデューイ実験学校におけるボトム ・アップ型
カリキュラム ・デザインに関する研究J(課題番
号:18730513)，及び 「耕市の力量形成過程を視
野に入れたデ、ューイ実験学校の学校経営に関す
る研究J(課題番号 :20730522) 
9)今は， r関西教師教育研究会jと称して活動して
いる。メンバーは，深見俊崇さん(島根大学)， 
高谷哲也さん(鹿児島大学)，贋瀬真琴さん(鹿
児島大学)，宮橋小百合さん(四国判完大学)， 
そして，大阪市大の出身者ではないが大阪出身
の島田希さん(高知大学)である。
10) r小学校教員の力量形成に関する理論的・実証
的研究:力量の明示的・暗黙的側面を射程にJ(研
究代表 ・森久佳/課題番号:22530843)。
1 )高谷哲也編著 『耕市の仕事と求められる力量:
新たな時代への対応と教師研究の知見から』あし、
り出版，2011年。
。、????
6年ぶりに戻って…
さて，この 4月より，京都の龍谷大学(短期大
学部)に勤めることになり，6年ぶりに関西に戻っ
てきた。大阪駅のあまりの変貌ぶりに目を奪われ
ながらも(迷ってしまった !) ，やはり慣れ親しん
だ土地だからなのか，特に戸惑う ことなく日々過
ごすことができている(…・子育て以外のことに関
しては)。
現勤務校では，前任校と同じで¥幼稚園教諭漁
許や保育士資格を取得する学生を対象とする学科
に属している。ただ，京都としづ土地で働くのは
初めてだし，担当する授業は以前とは異なり，教
職論や教育原理といった教育系の科目が主となっ
た。これはまた，新たなテーマと出会い(そして
人と出会し、)，それを発展させ深めるためのチャン
スだと積極的にとらえている。とにかく，日々感
謝し楽しみながら過ごしていきたい。
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